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Nota do editoR
É com muita alegria que socializamos ao público leitor interessado 
em questões científicas de linguagem a Terceira Edição de 2016 da 
Revista da Associação Brasileira de Linguística, RABralin, volume XV, 
número 3, referente ao período de julho a dezembro de 2016. São dez 
artigos, que constituem mais uma edição, seguindo fielmente a estética da 
revista que é dar visibilidade e circulação irrestrita à pesquisa linguística 
competentemente engendrada nos mais diversos espaços acadêmicos 
e geográficos brasileiros, pelos nossos profissionais de linguagem em 
diferentes estágios de pesquisa e parceiros internacionais, nas mais 
variadas escolas e domínios dos estudos linguísticos. 
Fica registrado o nosso agradecimento especial a Profa. Dra. 
Mariângela Rios de Oliveira, presidenta da Abralin, que juntamente 
com a atual diretoria da associação, não tem medido esforços para 
propiciar as condições materiais necessárias para manter as publicações 
da Revista rigorosamente em dia. Agradecemos também os pareceristas 
do Conselho Editorial pelo seu importante trabalho de avaliação dos 
artigos submetidos.
Essa edição é carinhosamente dedicada ao Prof. Dr. Luiz Antônio 
Marcuschi, falecido no último dia 06 de setembro, em Recife - 
Pernambuco. Marcuschi foi um dos fundadores da ANPOLL e também 
o seu presidente no período de 1988 a 1990. É Professor Emérito do 
Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco – 
UFPE e uma das principais referências dos estudos do texto e do discurso 
da América Latina. Além do patrimônio intelectual e humanístico, 
materializado em livros, capítulos de livros, artigos, orientações de 
mestrado, doutorado, organização de eventos no âmbito dos estudos da 
linguagem e representações de área tanto no CNPq quanto na CAPES, 
Marcuschi nos deixa como importante legado/inspiração a solidariedade 
8de um intelectual sempre afeito ao diálogo e ao compartilhamento dos 
saberes. 
Roberto Leiser Baronas
Editor da Revista da Abralin
São Carlos, UFSCar, dezembro de 2016. 
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REVISTA DA ABRALIN – INFORMAÇÕES AOS AUTORES
A Revista da ABRALIN publica trabalhos pertencentes aos seguintes 
gêneros:
a) Artigos – Textos contendo análise, reflexão e conclusão sobre 
temas academicos ou profissionais;
b) Resenhas – Textos contendo o registro e a crítica de obras, 
livros, teses, monografias, etc., publicadas recentemente;
c) Retrospectivas – Textos contendo histórico analítico e crítico 
de teorias ou escolas de pensamento linguístico;
d) Questões e problemas;
e) Debates.
Formatação - Pede-se que os autores dêem aos originais a serem avaliados 
uma formatação próxima da formatação final da revista. Para esse fim, 
eles poderão valer-se tanto das Normas para a preparação de originais, 
quanto do “boneco” montado pela equipe editorial. Acesse esses dois 
recursos neste mesmo site. 
Importante: ao submeter seu artigo, lembre-se que ele será processado 
por um profissional. Por essa razão, a revista não aceita arquivos em PDF.
Submissão – A submissão de artigo à Revista da ABRALIN é feita 
através do Serviço Eletrônico de Revistas da Universidade Federal do 
Paraná www.ser.ufpr.br. Como etapa prévia à submissão propriamente 
dita de trabalhos, o SER exige que os autores se cadastrem no sistema, 
fornecendo informações básicas que serão utilizadas, essencialmente, 
para efeito de contato. As instruções que seguem procuram ajudar os 
autores a realizar a contento essas duas etapas. 
Para cadastrar-se, acesse o site www.ser.ufpr.br e siga o caminho Capa 
> Usuário > Cadastrar. O próprio sistema explica a você o que deve fazer 
a cada passo.
Ao cadastrar-se como usuário, você define para você mesma um login e 
uma senha, que deverão ser lembrados.
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Para submeter um artigo, siga os seguintes passos:
1.  Entre no site do SER, www.ser.ufpr.br 
2.  Digite nos dois espaços no alto à direita o seu login e a sua 
senha./ O sistema manda você para a “Página do Usuário”. 
3.  Estando na Página do Usuário, clique à esquerda em AUTOR / 
O sistema manda a você uma tela intitulada “Submissões ativas”.
4.  Estando em “Submissões ativas”, clique em CLIQUE AQUI 
PARA INICIAR OS CINCO PASSOS DO PROCESSO DE 
SUBMISSÃO”.
5.  O sistema manda a você a tela PASSO 1 - INICIAR A 
SUBMISSÃO. Daí para frente, é só seguir as instruções.
Avaliação – A avaliação  dos trabalhos submetidos depende da aprovação 
por dois membros do Conselho Editorial (veja a composição do Conselho 
Editorial no site do SER). 
Publicação – A revista da Abralin foi publicada inicialmente em versão 
impressa (O ISSN dessa versão era 1678-1805) 
Desde 2011, a Revista da ABRALIN é uma somente publicação eletrônica 
(ISSN 2178-7603 ). 
Acesso aos trabalhos já publicados
Em maio de 2013, começou a postagem da coleção da revista junto 
ao SER-UFPr. O  link http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/abralin/
issue/archive dá acesso aos números já postados. A expectativa é tornar 
acessíveis através desse endereço toda a coleção já publicada, inclusive os 
números especiais  (que reúnem trabalhos apresentados em congressos). 
Também serão disponibilizados os Boletins, que foram por muito tempo 
a única publicação da Associação Brasileira de Linguística.
